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&rrk fiir thrs beiden .]nlafe. l1s gehairt ;
der l i ,cl lten l, loEcnt€in i)r , j ieaer ?oitr welrn
* ioh ?au€.nl .;se dani;b€r .'flil-1te, qle '..C ' iurt
--viels l,rJlm(lc von.u$3 0et'truds GL,.nz wrh?-
:g.fls&e! hrrlcn. "le werd en velrtehr{ir deBa
1c.rr di.I.r 'bif i t lsht ieiter ,chreibe.
. "ie h'-ltt€rl vol1 :t,ndi6 rocht: ]rrbelt trt
dt-s elnz+er a.rs ri.:,;Il &uchen kantr uJrd rr.i.rchen
. r, &uait. fch nuss go'rtebenl 9s iJJr cli: Lroa:ssr
: 
-:;...regetr t: i rt Uti-ch, q:.ss die f.rolr;€ l: i ;t]sa CE!
- 
-tkrlruchr 
eerr.de in dcn ,lch/"crsl"!r lrgen eln-
. getrfffel} 1rrt. -I:-:, vi,r (:lne /lrbqlt, die ich
ilaiilis ri:,chdrr konnts. ir,\ t ns6 ia],llr ge-
. stehenr 1ch lliirde elch riuch Jetzt freuent
L-!, tlrlbrtch dr:.j zwctten llirqde$ :,rbeiten zu
}ijrE@ freil sribjoktlv' uur,bbr.nf i8 al:r.vont
wrnn iliis Srlch ertshelnt/.
Ihr,r . r 'bclt intcre.lsicrt rl ich irehr. ' : ir i :rt
lieule €eld" nlchttg' dar Verht.ltnis zlur 'iori
. !)hi1or:qlhisch r:lchtlg f e.rtzusteli-en. Di,nn
. l.llrlB Ilrr.Jr ....beT die herrte uodi.che I'r ge'+el-
1urr6.- rakeiiren lrlld- 1cht voei ort zur. "li?ti
llcbkelt gehenr sond6:q :di:'o ri1s31 .}1s rrldo}-
sl)ieEelung der firtiichkeltr rls Initlruent
. il6r D{.nschlichelrr aler e, ':ro}l 1eh:,Jtlichen
- nouktlon -uf dLs ;lirlrllchketrt urri?uf*sssn.
luta tit. t?11.
lqleqq f rch,l
Ein englischer Ilozent schiekte nir rml&nAst
61ne -,rbeit i iber dlc:rs I 'Ti,€e, 1n der die-
. I.-llrclihsit Cer heute he].rGclienden ceirlcttts-
Ilunkt 3 cr,chre(!kend l: l r zuo Vor:rchcln koa;t.
/Geo?g 
-teiner, Det !5icl:zue v(E ,.,ort, 
...:erkurl
Juzi 19C2l'.
Danh fi 'r .r le n,,ue .,u:rc bc Cer l, l t erctru:.zlo-
Lonle. i laffenil lch 
€nfi l len 3ich n.!Ie optl-
l.1..t i .:eh gr qrr' .-trm;Ien.
])l4l,a j.ch Errte ,.LJislit h..l-rv', zu j,r 'oeit$. h,r-
-,r{)i.cc i l i i  l lmcn d.;dur-cb, u,:;s ich r,leh .ie_
der tqit E$,ei 3i c.l: er'!dij!t: Jcheu a.rr ,ic lvende:
Bo. . :g1o ' .  ^ -mt ro :  - i i  o  !1  . : i .  la -  - l  c t . , .n  i r r
;1'rt.)1:iteT, ;a.Dd&ont- chau! erg Ve?ls.g, i i j ln,
fri-odricl 
_ch top-.F:l : 9L j.:1.1 .. . r ,.,"he !! l,r j*trrarverl. .g f€Ed1n 'nd honlrlgh, I.. nc:1,.l1 r:t1d :l. j :,! i j-
Y61,1.,9, Zi;ricl! /r),;r lctztcic truch j:elb,:t,rer-' sl-,,trt:-:--ich nur ( *l ' l t , ..r j l l i  : .;{IEn :jc,,:.r...- zu
h , , ' J1rn  f . t  
.  
' , r  i  t  l .  , r  n ( l  ] ' g .  e tne i  ncuen
td?r].ijit,rl_-rlili,i{r.1rc er. :chii,r}cr. Icl:r li.,}e . lsr
rrur frlii: ddn Jl:ng.ln chlogel Fh fntorCisc. /
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